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 Lampiran 3: Rancangan Kuesioner 
KUESIONER PENELITIAN 
Pengaruh Keadilan Pajak, Diskriminasi, dan Religiusitas Terhadap 
Perilaku Penggelapan Pajak (Tax Evasion) di KPP Pratama Jakarta 
Kramat Jati 
 
 
Kepada Yth., 
Bapak/Ibu 
Di Tempat 
 
Dengan hormat, 
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (skripsi) sebagai mahasiswa Program 
Studi Strata Satu (S1) Universitas Negeri Jakarta, saya: 
 
Nama : Gigih Aji Nurdito 
NIM : 8335154402 
 
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi. Untuk itu, saya 
sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu mengisi 
kuesioner yang terlampir bersamaan dengan surat ini. Data yang diperoleh hanya akan 
digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga data yang didapat akan saya jamin 
kerahasiaannya. 
Peneliti mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan terkait kuesioner ini. 
Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. 
 
 
 
         Hormat saya, 
          
                                   Gigih Aji Nurdito 
PETUNJUK PENGISIAN: 
1. Mohon melengkapi identitas responden secara lengkap pada tempat yang telah 
disediakan. 
2. Bapak/Ibu dimohon untuk dapat mengisi data memberikan jawaban yang paling 
jujur serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
3. Berilah tanda check list (√) pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai pada 
kolom yang tersedia di sebelah kanan, berdasarkan keterangan sebagai berikut: 
SS = Sangat Setuju  TS = Tidak Setuju 
S = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 
N = Netral 
4. Tidak ada jawaban yang salah atau benar sehingga jawaban merupakan pendapat 
yang paling sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu, oleh karena itu usahakanlah agar 
jawaban tidak ada yang dikosongkan. 
5. Pengisian kuesioner ini dijamin kerahasiaannya serta tidak merugikan atau tidak 
berpengaruh negatif terhadap Bapak/Ibu. 
6. Saya ucapkan terimakasi atas partisipasi dan kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi 
kuesioner ini. 
 
IDENTITAS RESPONDEN      No:  
Beri tanda check list (√) pada identitas pengenal Bapak/Ibu 
1. Nama   : …………………………………………….. 
2. Jenis Kelamin   :   Laki-Laki  Perempuan 
3. Agama    :    Islam   Kristen  
 Katolik  Hindu 
     Budha   Konghucu 
     Lainnya… 
4. Usia   :   20-24 Tahun  > 35 Tahun 
 25-35 Tahun 
5. Pendidikan Terakhir :   SD/SMP/SMA/Sederajat             
                           Diploma/S1/S2/S3 
6. Pekerjaan   :   PNS   Pegawai Swasta 
     Wirausaha  Lainnya … 
 
 
 
7. Jenis Usaha   :   Jasa   Manufaktur 
     Perdagangan  Lainnya … 
8. Lama Usaha Berdiri :   1-5 Tahun             5-10 Tahun   
KUESIONER PENELITIAN 
1. Perilaku Penggelapan Pajak 
No. Pernyataan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar 
1 Saya menyampaikan SPT dengan 
perhitungan yang tidak lengkap dan tidak 
benar atas seluruh objek pajak yang saya 
miliki. 
     
2 Saya menyampaikan SPT tidak tepat waktu.      
3 Saya tidak menyampaikan SPT dengan 
sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang 
saya miliki. 
     
Menyalahgunakan NPWP 
4 Saya tidak menggunakan NPWP sesuai 
dengan ketentuan. 
     
Berusaha menyuap pihak fiskus 
5 Saya berpendapat bahwa ada wajib pajak 
yang berusaha menyuap pegawai pajak. 
     
6 Menurut saya, usaha penyuapan yang 
dilakukan wajib pajak dapat dilakukan 
melalui makelar. 
     
7 Menurut saya, usaha penyuapan oleh wajib 
pajak dapat dilakukan  dengan mengatakan 
secara terang-terangan. 
     
8 Menurut saya, usaha penyuapan oleh wajib 
pajak dapat dilakukan dengan cara 
memberikan hadiah kepada pegawai pajak. 
     
Tidak menyetor pajak yang telah dipungut atau dipotong 
9 Saya menyetor pajak tidak berdasarkan 
jumlah yang sebenarnya dari objek pajak 
sesungguhnya yang saya punya. 
     
 
 
 
No. Pernyataan 
Jawaban 
SS S N TS STS 
10 Saya menyetor pajak tidak tepat waktu.      
11 Saya menyetor pajak tidak sesuai dengan 
jumlah yang saya laporkan dalam SPT. 
     
 
2. Keadilan Pajak 
No. Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
Keadilan horizontal dan vertikal dalam pemungutan pajak 
1 Menurut saya, wajib pajak dalam kondisi 
ekonomi yang sama akan dikenakan pajak 
yang sama. 
     
2 Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama 
bagi setiap wajib pajak yang mempunyai 
jumlah penghasilan dan tanggungan yang 
sama, tanpa membedakan jenis atau sumber 
penghasilan. 
     
3 Menurut saya, wajib pajak dengan 
penghasilan yang lebih tinggi akan 
dikenakan pajak yang lebih tinggi pula. 
     
4 Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika 
jumlah penghasilan mereka juga berbeda, 
tanpa membedakan jenis dan sumber 
penghasilan. 
     
Keadilan dalam penyusunan undang-undang 
5 Undang-Undang pajak yang berlaku 
sekarang sudah adil sesuai  dengan tingkatan 
pendapatan wajib pajak. 
     
Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan 
6 Penerapan ketentuan perpajakan sudah sesuai 
Undang-Undang tanpa membeda-bedakan 
wajib pajak. 
     
7 Saya percaya bahwa sistem pajak 
penghasilan di Indonesia sudah diatur secara 
adil. 
     
Pajak yang disetor sesuai manfaat yang diperoleh 
 
 
 
No. Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
8 Secara umum pembebanan pajak penghasilan 
sudah terdistribusi secara adil kepada setiap 
wajib pajak. 
     
9 Menurut saya, uang pajak yang dibayarkan 
sudah sebanding dengan manfaat yang saya 
terima dari pemerintah. 
     
10 Saya merasakan manfaat dari uang pajak 
yang sudah saya bayarkan. 
     
 
Pajak sesuai kemampuan dalam membayar pajak 
11 Setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai 
dengan kemampuan wajib pajak untuk 
membayar. 
     
12 Pajak penghasilan yang dibebankan sudah 
sesuai dengan kemampuan saya untuk 
membayar. 
     
 
3. Diskriminasi  
No. Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan, dan keanggotaan kelas-
kelas sosial 
1 Penggelapan pajak dianggap etis jika 
pemerintah melakukan pendiskriminasian 
atas agama, ras, dan kebudayaan saya. 
     
2 Penggelapan pajak dianggap etis jika 
pemerintah melakukan pendiskriminasian 
atas keanggotaan kelas sosial saya. 
     
3 Penggelapan pajak dianggap etis jika 
pemerintah memenjarakan seseorang 
dikarenakan pendapat politiknya. 
     
4 Penggelapan pajak dianggap etis jika 
perlakuan pihak fiskus tidak seimbang 
terhadap Wajib Pajak. 
     
5 Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai 
faktor pengurang pajak merupakan suatu 
bentuk diskriminasi. 
     
 
 
 
No. Pernyataan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
6 Menurut saya, pengenaan pajak ganda untuk 
rokok merupakan suatu bentuk diskriminasi. 
     
Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat pajak 
7 Penegakan hukum perpajakan di Indonesia 
sudah adil karena tidak ada tindakan 
pendiskriminasian dan tebang pilih kepada 
wajib pajak. 
     
8 Tindakan penggelapan pajak akan dilakukan 
jika wajib pajak merasa terdapat tindakan 
diskriminasi dalam penegakan hukum 
perpajakan. 
     
9 Menurut saya, adanya zona bebas pajak 
merupakan suatu bentuk diskriminasi. 
     
10 Menurut saya, kebijakan fiskal luar negeri 
terkait dengan kepemilikan NPWP 
merupakan bentuk diskriminasi. 
     
 
4. Religiusitas  
No. Pernyatan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
Ideologi  
1 Saya percaya bahwa setiap tindakan yang 
saya lakukan diketahui oleh Tuhan. 
     
2 Saya percaya bahwa hukum agama lebih baik 
bagi manusia.  
     
Praktik agama 
3 Saya selalu berdoa terlebih dahulu sebelum 
mengerjakan sesuatu. 
     
4 Saya beribadah secara teratur dan disiplin.      
Pengalaman  
5 Ketika saya beribadah dengan teratur maka 
masalah yang saya alami terasa semakin 
berkurang. 
     
6 Saya merasakan ketenangan setelah 
melaksanakan semua kewajiban yang 
dibebankan kepada saya. 
     
 
 
 
No. Pernyatan 
Jawaban 
STS TS N S SS 
7 Saya merasa kecewa saat tidak dapat 
melaksanakan ibadah. 
     
Intelektual  
8 Dengan pengetahuan agama yang saya 
miliki, mampu membimbing saya dalam 
kehidupan sehari-hari, termasuk dalam 
melaksanakan kewajiban untuk membayar 
pajak. 
     
Konsekuensi 
9 Saya meyakini bahwa perilaku jujur dalam 
menyampaikan SPT adalah hal yang 
dibenarkan oleh agama. 
     
10 Saya selalu menjaga diri dari produk-produk 
tindakan yang dilarang. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4: Surat Pengajuan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5: Surat Balasan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6: Kartu Konsultasi Bimbingan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7: Data Penelitian Uji Validitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 1 3 24
2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 25
3 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 4 27
4 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 19
5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 41
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55
7 2 1 1 2 1 2 2 4 3 3 4 25
8 1 2 1 2 2 2 2 4 3 3 4 26
9 2 4 4 2 4 4 2 5 4 5 4 40
10 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 48
11 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 53
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 53
13 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 13
14 2 2 2 2 2 2 2 5 4 5 5 33
15 2 1 1 2 2 2 2 4 3 4 4 27
16 2 1 2 2 1 1 2 5 4 4 5 29
17 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 40
18 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 40
19 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 41
20 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 44
r hitung 0,916 0,924 0,928 0,872 0,940 0,944 0,915 0,543 0,826 0,685 0,458
r tabel 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438
Keputusan VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Total
Kuesioner Penelitian Uji Coba Variabel Y
 Perilaku Penggelapan Pajak
No. 
Resp.
Butir Pernyataan Perilaku Penggelapan Pajak (Y)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 42
2 3 3 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 43
3 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 43
4 4 2 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 50
5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 28
6 5 5 5 5 3 3 3 3 2 3 3 3 43
7 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 56
8 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 55
9 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 36
10 2 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 28
11 2 2 4 4 1 1 1 2 2 1 1 1 22
12 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 28
13 2 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 37
14 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 45
15 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 47
16 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 55
17 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 33
18 1 1 1 4 3 3 3 2 2 2 2 1 25
19 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 42
20 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 35
r hitung 0,784165519 0,552311 0,644663 0,458903 0,827922 0,788873 0,743714 0,846578 0,800827 0,880772 0,811416 0,899703
r tabel 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438
keputusan VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Kuesioner Penelitian Uji Coba Variabel X1
Keadilan Pajak 
No. 
Resp.
Butir Pernyataan Keadilan Pajak (X1)
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 24
2 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 23
3 2 2 1 2 4 4 2 2 2 2 23
4 2 2 2 2 4 3 3 2 2 1 23
5 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 32
6 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 32
7 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 39
8 2 2 1 3 4 4 5 3 3 4 31
9 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16
10 1 1 1 1 2 2 5 3 3 1 20
11 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 31
12 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 20
13 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 18
14 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21
15 2 1 1 2 4 4 2 4 4 5 29
16 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 34
17 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 24
18 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 23
19 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 30
20 1 1 1 1 2 2 4 3 3 4 22
r hitung 0,666 0,619 0,590 0,810 0,550 0,656 0,545 0,699 0,699 0,490
r tabel 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438
Keputusan VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Kuesioner Penelitian Uji Coba Variabel X2
 Diskriminasi 
No. 
Resp.
Butir Pernyataan Diskriminasi (X2)
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Resp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 44
4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 42
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 47
6 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 37
7 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 45
8 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 46
9 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 40
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
11 4 4 4 4 4 5 5 5 3 2 40
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
13 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 36
14 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
15 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 43
16 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 43
17 5 5 4 3 4 4 4 4 4 2 39
18 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41
19 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 39
20 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 47
r hitung 0,56019 0,58741 0,78282 0,7965 0,79224 0,73192 0,75345 0,66669 0,6338 0,46015
r tabel 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438 0,438
Keputusan VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID VALID
Kuesioner Penelitian Uji Coba Variabel X3
Religiusitas 
Butir Pernyataan Religiusitas (X3)
Total
 
 
 
Lampiran 8: Data Hasil Uji Validitas 
Keadilan Pajak (X1) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskriminasi (X2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religiusitas (X3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perilaku Penggelapan Pajak (Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Lampiran 9: Data Hasil Uji Reliabilitas 
Keadilan Pajak (X1) 
 
 
 
 
 
Diskriminasi (X2) 
 
 
 
 
 
Religiusitas (X3) 
  
 
 
 
 
Perilaku Penggelapan Pajak (Y) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Lampiran 10: Data penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 26
3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 29
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
5 1 2 2 3 1 2 3 1 1 2 3 21
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
7 2 2 5 1 2 2 1 1 1 2 2 21
8 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 28
9 2 3 3 2 3 2 2 3 3 1 4 28
10 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 4 31
11 2 2 2 3 1 1 3 2 2 3 2 23
12 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 20
13 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 26
14 1 3 2 5 2 2 2 1 2 1 2 23
15 2 1 2 2 1 1 1 5 4 5 5 29
16 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 26
17 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 27
18 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 24
19 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 5 28
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
21 2 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 31
22 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 29
23 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 28
24 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 26
25 1 1 1 2 1 1 3 3 4 4 4 25
26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
27 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 21
28 2 2 1 2 2 2 2 4 2 4 2 25
29 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 13
30 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21
31 2 2 1 1 1 2 2 5 4 5 5 30
32 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 16
33 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 15
34 2 2 3 3 2 2 2 1 3 5 3 28
35 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 18
36 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 28
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
38 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 19
39 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 25
40 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 23
41 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 29
42 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 18
43 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 19
44 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 21
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
46 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 19
47 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 4 29
48 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 19
49 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 24
50 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 24
51 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 34
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
53 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 18
54 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12
55 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 30
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 14
58 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 20
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
61 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 14
62 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 36
63 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 29
64 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 2 39
65 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 40
66 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 2 42
67 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 42
68 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 45
69 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 44
70 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 47
71 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 18
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
73 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 15
74 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 32
75 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 39
76 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 27
77 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 30
78 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 40
79 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 51
80 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43
81 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 44
82 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 18
83 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 29
84 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 18
85 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 29
86 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 20
87 1 1 2 1 2 2 1 4 4 4 4 26
88 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 47
89 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 30
90 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 20
91 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 18
92 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 36
93 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 20
94 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 19
95 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 28
96 2 1 1 2 2 2 3 5 3 4 4 29
97 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 32
98 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 29
99 2 2 2 1 2 2 1 5 4 3 4 28
100 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 32
TOTAL 210 212 213 224 214 216 228 270 263 260 274
DATA KUESIONER PENELITIAN PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK
No. 
Resp.
Butir Pernyataan Perilaku Penggelapan Pajak (Y)
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 34
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
53 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 18
54 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12
55 2 2 2 2 2 3 4 3 4 3 3 30
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 14
58 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 20
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
61 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 14
62 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 36
63 2 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 29
64 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 2 39
65 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 40
66 5 5 5 5 5 4 5 2 2 2 2 42
67 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 42
68 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 45
69 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 2 44
70 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 4 47
71 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 18
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
73 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 15
74 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 32
75 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 39
76 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 27
77 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 30
78 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 40
79 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 51
80 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43
81 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 44
82 2 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 18
83 1 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 29
84 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 18
85 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 29
86 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 20
87 1 1 2 1 2 2 1 4 4 4 4 26
88 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 47
89 2 4 4 2 4 4 2 2 2 2 2 30
90 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 20
91 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 18
92 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 36
93 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 4 20
94 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 19
95 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 28
96 2 1 1 2 2 2 3 5 3 4 4 29
97 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 32
98 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 29
99 2 2 2 1 2 2 1 5 4 3 4 28
100 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 3 32
TOTAL 210 212 213 224 214 216 228 270 263 260 274
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 4 1 1 5 5 1 4 4 5 5 5 5 45
2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 46
3 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 45
4 3 2 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 45
5 3 5 3 3 4 4 5 4 3 3 4 4 45
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
7 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 47
8 4 2 4 2 3 4 4 3 5 5 5 5 46
9 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 44
10 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 46
11 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 45
12 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 48
13 2 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 36
14 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 5 42
15 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 52
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
17 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 54
18 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 44
19 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 54
20 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
21 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 4 37
22 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 2 2 41
23 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 45
24 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 46
25 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 48
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
27 4 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 44
28 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 44
29 2 3 5 5 4 4 4 4 3 4 2 2 42
30 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 42
31 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 52
32 4 3 5 4 3 3 4 4 4 4 5 5 48
33 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38
34 3 2 1 3 4 3 4 4 3 3 3 4 37
35 2 3 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 48
36 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 40
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
38 1 1 5 1 3 3 3 3 1 1 1 3 26
39 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 39
40 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 45
41 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 38
42 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 41
43 4 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 53
44 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 39
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
46 4 4 5 4 5 2 4 4 2 4 4 4 46
47 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 52
48 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 47
49 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 4 50
50 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 45
DATA KUESIONER KEADILAN PAJAK
No. 
Resp.
Butir Pernyataan Keadilan Pajak (X1)
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 2 3 38
52 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 40
53 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 44
54 1 1 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 47
55 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 37
56 4 2 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 43
57 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 49
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 49
59 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
61 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 53
62 2 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 1 29
63 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 41
64 2 2 4 2 3 4 4 3 3 3 3 2 35
65 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2 2 41
66 5 5 2 4 3 3 3 3 3 2 2 2 37
67 5 5 5 5 3 3 3 2 2 4 3 3 43
68 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 36
69 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 56
70 4 4 2 2 3 3 2 3 3 2 4 4 36
71 2 2 5 5 4 4 5 3 4 5 5 4 48
72 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 49
73 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 53
74 5 5 5 5 4 4 4 4 2 2 2 2 44
75 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 27
76 3 3 3 3 4 2 2 5 5 5 5 5 45
77 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 40
78 2 2 4 4 3 2 4 3 3 3 2 2 34
79 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 1 39
80 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 44
81 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 42
82 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 55
83 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 38
84 4 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 47
85 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 45
86 2 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 37
87 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 1 28
88 2 2 4 4 1 1 1 2 2 1 1 1 22
89 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 37
90 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 55
91 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 55
92 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 28
93 4 2 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 48
94 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 43
95 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 41
96 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 45
97 4 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 4 39
98 5 4 4 5 4 4 4 2 2 2 3 4 43
99 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 40
100 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 45
TOTAL 358 347 400 379 359 359 372 365 339 357 353 357
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1 1 1 5 1 5 1 1 18
2 1 1 1 1 5 1 3 3 3 2 21
3 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 17
4 1 1 2 2 4 2 2 3 2 2 21
5 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 21
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
7 2 2 1 4 2 1 4 2 2 1 21
8 1 1 1 1 3 4 3 3 3 3 23
9 2 2 1 2 2 4 4 2 4 3 26
10 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 26
11 3 3 3 2 4 2 3 4 3 2 29
12 2 2 2 2 4 3 2 2 2 1 22
13 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 25
14 1 1 3 2 3 2 3 4 3 2 24
15 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 26
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
17 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 16
18 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 27
19 2 2 3 2 2 2 2 2 2 5 24
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
21 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 23
22 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 29
23 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16
24 1 1 1 1 4 2 2 2 2 3 19
25 2 2 1 2 4 2 1 3 3 3 23
26 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 22
27 2 2 1 2 3 2 1 3 3 4 23
28 2 2 2 2 4 2 3 2 4 3 26
29 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 16
30 1 1 1 1 2 2 1 4 2 4 19
31 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 26
32 1 2 1 1 3 2 3 3 3 3 22
33 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 20
34 2 3 2 2 3 3 4 3 3 1 26
35 2 2 2 2 4 2 2 4 3 4 27
36 3 2 4 2 2 4 2 4 2 4 29
37 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 24
38 3 2 3 2 2 3 3 3 3 5 29
39 1 1 1 2 2 2 3 5 3 1 21
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
41 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 27
42 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 26
43 1 2 3 4 4 4 2 4 4 1 29
44 1 1 1 2 1 2 2 4 4 2 20
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20
46 2 2 5 4 4 4 1 2 2 2 28
47 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 22
48 1 1 2 2 4 4 2 2 2 2 22
49 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 27
50 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 28
DATA KUESIONER DISKRIMINASI
No. 
Resp.
Butir Pernyataan Diskriminasi (X2)
Total
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 26
52 1 1 1 1 4 4 1 2 2 2 19
53 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 20
54 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 22
55 4 2 2 2 3 3 3 4 4 5 32
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
57 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 12
58 1 1 1 1 5 2 2 2 2 2 19
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
61 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12
62 5 5 5 5 3 3 3 3 3 1 36
63 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 23
64 2 2 2 2 4 3 3 4 4 1 27
65 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21
66 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 28
67 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 34
68 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 26
69 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 17
70 2 2 2 2 3 4 5 1 2 1 24
71 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 24
72 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 17
73 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 12
74 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 29
75 5 5 5 5 4 4 3 2 2 2 37
76 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24
77 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 22
78 3 3 3 4 4 4 4 2 2 2 31
79 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 22
80 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 22
81 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 22
82 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 34
83 2 2 4 2 4 4 2 4 2 4 30
84 2 1 1 2 4 4 2 4 4 5 29
85 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 21
86 1 1 1 1 3 3 2 2 2 2 18
87 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 20
88 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 31
89 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16
90 2 2 1 3 4 4 5 3 3 4 31
91 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 39
92 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 32
93 2 2 2 2 4 3 3 2 2 1 23
94 2 2 1 2 4 4 2 2 2 2 23
95 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 24
96 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22
97 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 24
98 1 2 2 2 4 4 3 4 3 1 26
99 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21
100 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 23
TOTAL 189 187 192 205 291 262 239 266 246 238
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48
2 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 45
3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 33
4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 46
5 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 41
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
8 4 4 5 3 4 5 5 5 3 3 41
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
10 5 4 4 4 4 4 4 3 3 1 36
11 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 46
12 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42
13 5 3 4 3 3 3 4 4 4 3 36
14 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42
15 5 2 4 4 5 5 4 4 4 5 42
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
18 5 4 5 4 4 4 3 5 4 5 43
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
21 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 45
22 5 5 5 2 4 4 2 2 2 2 33
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 46
24 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 42
25 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 47
26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
28 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 47
29 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 48
30 5 5 4 4 1 5 2 5 5 5 41
31 5 2 4 4 5 5 4 4 4 4 41
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
33 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49
34 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 47
35 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 47
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
39 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
41 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 35
42 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 36
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
44 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 49
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
46 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 46
47 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 46
48 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 45
49 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40
No. 
Resp.
Butir Pernyataan Religiusitas (X3)
Total
DATA KUESIONER RELIGIUSITAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 43
52 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 45
53 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49
54 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 49
55 5 5 5 3 4 3 3 2 3 5 38
56 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
59 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 46
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
62 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 44
63 5 5 5 5 5 5 4 3 3 2 42
64 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45
65 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 35
66 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 36
67 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
68 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 46
69 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41
70 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 45
71 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
73 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 47
75 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45
76 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 44
77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
78 5 5 5 3 4 4 3 3 3 2 37
79 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 41
80 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 34
81 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 39
82 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 43
83 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42
84 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 43
85 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
86 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 36
87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49
88 4 4 4 4 4 5 5 5 3 2 40
89 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 40
90 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 46
91 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 45
92 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 47
93 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 42
94 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 44
95 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
96 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 40
97 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 38
98 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 39
99 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 38
100 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 45
TOTAL 473 448 458 435 448 451 428 436 428 402
 
 
 
Lampiran 11: Identitas Responden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Responden JK Agama Usia PT Pekerjaan Jenis Usaha Lama Usaha
1 L ISLAM >35 S1 PS JASA >10
2 L KRISTEN >35 SMA LAINNYA JASA >10
3 P ISLAM 20-24 S1 LAINNYA LAINNYA 1-5
4 P ISLAM 20-24 SMA LAINNYA JASA 1-5
5 L ISLAM 25-35 S1 LAINNYA LAINNYA 1-5
6 P ISLAM 25-35 S1 PNS PERDAGANGAN 1-5
7 P ISLAM 20-24 D3 WIRAUSAHA JASA 1-5
8 P KRISTEN >35 S1 PS JASA >10
9 P ISLAM 25-35 SMA WIRAUSAHA JASA >10
10 L KRISTEN 25-35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN 1-5
11 P ISLAM 20-24 SMA PS JASA 1-5
12 P ISLAM 20-24 S1 PS PERDAGANGAN 1-5
13 P ISLAM 25-35 S1 PS JASA 5-10
14 L ISLAM 25-35 S1 PS MANUFAKTUR 1-5
15 L ISLAM 20-24 SMA LAINNYA MANUFAKTUR 1-5
16 P ISLAM >35 SMP WIRAUSAHA PERDAGANGAN >10
17 P ISLAM >35 S1 LAINNYA LAINNYA 5-10
18 P ISLAM 25-35 S1 PS LAINNYA 1-5
19 L ISLAM 20-24 SMA PS LAINNYA 1-5
20 L ISLAM 20-24 S1 WIRAUSAHA JASA 1-5
21 L ISLAM 20-24 D3 PS LAINNYA 1-5
22 L KATOLIK >35 SMA PS PERDAGANGAN >10
23 L ISLAM 25-35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN 5-10
24 P ISLAM 25-35 S1 PS LAINNYA 5-10
25 P ISLAM 25-35 S1 PS JASA >10
26 P ISLAM 25-35 SMA WIRAUSAHA JASA >10
27 L ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN >10
28 L ISLAM 20-24 D3 LAINNYA LAINNYA 1-5
29 P ISLAM >35 SEDERAJAT PS JASA >10
30 L ISLAM >35 SMA PS JASA 5-10
31 L ISLAM 25-35 SMA PS PERDAGANGAN 1-5
32 L ISLAM 25-35 S1 PS LAINNYA >10
33 L ISLAM 25-35 S1 PNS LAINNYA 1-5
34 L ISLAM 20-24 SMA PS PERDAGANGAN 1-5
35 P ISLAM 25-35 S1 PS JASA >10
36 P ISLAM 20-24 S1 PS JASA 1-5
37 P ISLAM 25-35 SMA WIRAUSAHA JASA 5-10
38 L ISLAM >35 S1 PS JASA 1-5
39 P KRISTEN 20-24 S1 WIRAUSAHA JASA 1-5
40 P ISLAM 20-24 S1 PNS MANUFAKTUR 1-5
41 P ISLAM 25-35 SMA LAINNYA LAINNYA 1-5
42 P KRISTEN 25-35 SMA PS JASA 1-5
43 P ISLAM 20-24 S1 PS LAINNYA 1-5
44 P ISLAM >35 SMA LAINNYA LAINNYA 5-10
45 P ISLAM 25-35 D3 PNS PERDAGANGAN 1-5
46 P ISLAM 20-24 D3 PS JASA 1-5
47 P ISLAM >35 S1 PNS LAINNYA 5-10
48 L ISLAM >35 S1 PS JASA >10
49 L ISLAM 25-35 SMA PS JASA 1-5
50 L ISLAM >35 S1 PS JASA 5-10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
51 P KRISTEN 25-35 S1 WIRAUSAHA PERDAGANGAN 5-10
52 P ISLAM >35 S1 PNS JASA 5-10
53 L ISLAM >35 S1 PS PERDAGANGAN 1-5
54 P ISLAM 25-35 S1 PNS LAINNYA >10
55 L ISLAM >35 S1 PS JASA >10
56 P ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA JASA >10
57 L ISLAM 25-35 S1 PNS LAINNYA 1-5
58 L ISLAM 25-35 S1 PNS JASA 1-5
59 P ISLAM >35 S1 WIRAUSAHA PERDAGANGAN 5-10
60 P ISLAM >35 S1 PNS PERDAGANGAN >10
61 P ISLAM >35 S1 PS JASA 1-5
62 P ISLAM >35 S1 WIRAUSAHA MANUFAKTUR 1-5
63 L ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN >10
64 P ISLAM 25-35 SMA PS MANUFAKTUR >10
65 P KRISTEN >35 S1 WIRAUSAHA PERDAGANGAN 5-10
66 P ISLAM >35 S1 LAINNYA LAINNYA 1-5
67 L ISLAM >35 SMA PS JASA 5-10
68 L ISLAM >35 SMA LAINNYA PERDAGANGAN 5-10
69 P ISLAM 20-24 SMA PS PERDAGANGAN 1-5
70 L ISLAM >35 SMA PS LAINNYA 5-10
71 L ISLAM >35 SMA PS JASA 5-10
72 L ISLAM >35 SMA PS JASA 1-5
73 L ISLAM >35 S1 PS JASA 5-10
74 P HINDU 25-35 S1 LAINNYA JASA 5-10
75 L ISLAM >35 S1 PS PERDAGANGAN 5-10
76 L ISLAM >35 S1 PS PERDAGANGAN 5-10
77 L ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN >10
78 P ISLAM 25-35 SMA LAINNYA JASA 5-10
79 P ISLAM 25-35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN 1-5
80 L ISLAM >35 S1 PS JASA 5-10
81 L ISLAM 25-35 SEDERAJAT PS JASA 5-10
82 P ISLAM 25-35 S1 PS PERDAGANGAN 5-10
83 P ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN 1-5
84 L ISLAM 25-35 S1 WIRAUSAHA PERDAGANGAN 1-5
85 L ISLAM 25-35 S1 PS JASA 5-10
86 L ISLAM 25-35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN 1-5
87 P ISLAM >35 S1 PS JASA 5-10
88 L ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN 5-10
89 L ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN >10
90 P ISLAM 20-24 S1 PNS LAINNYA 1-5
91 P ISLAM 20-24 S1 WIRAUSAHA PERDAGANGAN 5-10
92 P ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN 1-5
93 P ISLAM 25-35 S1 PS LAINNYA 5-10
94 P ISLAM 20-24 D3 WIRAUSAHA JASA 1-5
95 L KRISTEN >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN >10
96 P ISLAM >35 SEDERAJAT WIRAUSAHA JASA >10
97 L ISLAM >35 SEDERAJAT WIRAUSAHA PERDAGANGAN >10
98 P KATOLIK >35 D3 WIRAUSAHA PERDAGANGAN 1-5
99 L ISLAM >35 SMA WIRAUSAHA PERDAGANGAN >10
100 L ISLAM >35 S1 WIRAUSAHA MANUFAKTUR >10
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